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фективной налоговой системы необходимо руководствоваться следующими основными принци-
пами, как стабильность, социальная справедливость, равнонапряженность, гибкость, экономиче-
ская эффективность. 
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В современном мире деятельность многих организаций наполнена экономическими преступле-
ниями. Мошенничество, финансовые махинации и хищения материальной и интеллектуальной 
собственности приводит к существенным экономическим потерям. В Республике Беларусь за 2015 
- 2017 гг. наблюдается рост случаев мошенничества, что требует формирования современных 
форм профилактики угроз возникновения финансовых потерь [2]. Именно такой формой является 
форензик, который в Республике Беларусь еще не получил должного развития. Как вид бизнеса 
форензик возник в США в середине XX в. бывшие сотрудники Центрального разведывательного 
управления, Федерального бюро расследований и Агентства национальной безопасности после 
службы объединяли свои компетенции для создания консалтинговых компаний, представляющих 
интересы своих клиентов в корпоративных конфликтах. Крупнейшими рынками услуг форензик 
являются такие государства, как Великобритания и США. 
В широком смысле слова форензик – это вид услуг, который подразумевает современный по-
ход к противодействию мошенничества в организациях. Экономическое содержание данного по-
нятия отображено в таблице 1. 
 
Талица 1 – Содержание термина «форензик» в экономической литературе 
 
Авторы Содержание 
1. В.П. Суйц,  
И.И. Анушевский 
[5] 
Форензик – это комплексное всестороннее исследование финансовой хозяйственной 
деятельности экономического субъекта, цель которого обнаружить различные факты 
мошенничества, финансовых махинаций, иных неправомерных действий как со сто-
роны управленческого аппарата, так и со стороны других сотрудников, а также иных 
третьих лиц, которые наделены правом давать указания в отношении данного хозяй-
ствующего субъекта, кроме того выявить риски мошенничества и предложить систе-
му мер по их минимизации 
2. В.П. Суйц,  
Е. А. Козельцева [4] 
Форензик – это совокупность независимых инициативных услуг, оказываемых соб-
ственникам или совету директоров компаний разных организационно-правовых форм, 
аудиторскими, консалтинговыми  и иными специализированными компаниями 
3. С.М. Резниченко 
[3]  
Форензик – это деятельность по выявлению, анализу и урегулированию ситуаций, 
когда между сторонами существуют разногласия по финансовым, коммерческим, пра-
вовым и другим вопросам, содержащим в себе значительные экономические риски, 
или когда действия сотрудников или организаций не соответствуют законодательным 
или иным нормативным актам, принципам и стандартам 
4. Е.В. Чирве [4] 
Форензик – это независимое экономическое расследование, которое проводится по 
















По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что форензик представляет собой вид услуг, 
включающий расследование фактов хищений и мошенничества, а также выявление причин убыт-
ков, их последствий, выявление лиц, причастных к появлению причин убытков, оценке ущерба, 
поиску и возврату активов. Таким образом, форензик выступает, с одной стороны, формой кон-
троля за деятельностью менеджмента организации, а с другой стороны является видом консалтин-
говых услуг, оказываемых субъектам хозяйствования. 
Форензик проводится как внешними проверяющими, так и внутренними — специалистами 
служб внутренних аудиторов, ревизионных комиссий и т.д. При этом главным критерием является 
соблюдение принципов независимости и объективности выводов. Специалисты служб внутренне-
го контроля в своей деятельности должны руководствоваться локальными нормативными право-
выми актами, регулирующими их подчиненность и выполнение функциональных обязанностей. 
В научной экономической литературе некоторые авторы отождествляют форензик с другими 
формами контроля, но это является предметом обсуждения, так как между ними существуют от-
личия. Сравнение форензик с иными формами контроля представлено в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Сравнительная характеристика форензик, аудита и проверка [1, 3, 4, 5] 
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Таким образом, по данным таблицы 2 можно сделать вывод, что форензик имеет ряд сходств и 
отличий с аудитом и проверкой. Ни в одной из форм контроля не перекликается цель или задачи 
другой формы контроля. Сравнение форензик по оформлению результатов, пользователям резуль-
татов оказанных услуг схожи с аудитом, а также частично тождественны по видам деятельности, 
видам управленческих связей и конфиденциальности информации. Едиными элементами проверки 
и форензик явлляются виды деятельности и управленческие связи. 
Следственно, форензик имеет наиболее общие черты с аудитом, однако, является самостоя-
тельной формой контроля, которая включает в себя услуги по выявлению угроз мошенничества, 
манипулирования данными бухгалтерского учета, нарушения прав интеллектуальной собственно-
сти, киберпреступности, материальных хищений и помогает руководству организации избегать 
финансовых потерь, обеспечивает информационную безопасность субъекта. При необходимости 
специалисты в области форензик могут выступать в суде как свидетели-эксперты и защищать ин-
тересы собственников организации. 
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Страховые компании, играют важную роль в социально-экономическом развитии Украины, так 
как способны предложить более широкий спектр специализированных финансовых услуг, чем 
банки. Именно в условиях рынка, сопровождающееся разнообразными рисками, возрастает значе-
ние страхования как важного средства защиты имущественных интересов юридических и физиче-
ских лиц. В сферу страхования входят новые субъекты как со стороны лиц, предлагающих страхо-
вые услуги, так и со стороны получателей этих услуг. Гармонизация их интересов, а также надле-
жащая организация страхового дела в стране, действенность и развитие страхования невозможны 
без надлежащей правовой базы. [3] 
Особенности обложения налогом на добавленную стоимость у страховщика плательщика НДС 
заключаются в следующем: 
1) при покупке страховщиком необоротных активов, товаров, используемых исключительно 
для обеспечения страхования, налоговый кредит по НДС не отражается, а сумма уплаченного 
НДС включается в стоимость этих активов; 
2) при покупке страховщиком необоротных активов, товаров, используемых исключительно 
для обеспечения деятельности, которая является объектом налогообложения НДС, страховщик 
имеет право отразить налоговый кредит на сумму (начисленного) уплаченного НДС при покупке; 
3) при покупке страховщиком необоротных активов, товаров, частично используются в налого-
облагаемых операциях, а частично - нет, налогоплательщик имеет право отразить налоговый кре-
дит лишь частично, пропорционально доле их использования в налогооблагаемых операциях. 
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